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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
. it/a-aL?!:;, , Maine 
Date~ J .. / ff{t!. 
N ame ... .. ed;;; ..... £/.~~······················ ········· ·······  ································································· 
Street Address .. ...... ........... ............ .................. ............... .. ... ............ .. .... .... .. .................. ............ .. ..... .... .. ................. .. ........ . 
City o, Town v~r, ...... dnt .. .................. ............................................... .. ... . . 
How long in United States ... ........ 7'..:l .. ra.u1. ....... ....... How long in Maine .... S .51..~;:;u..1 
Born in .... ~ .Gl ...... CkadJ... ... ct'da-nd Date of Birth ... ~/.(:. ..... 2..~.tf /n iJ 
If mmied, how many child« n ......... ............ .............. ............................. O ccupatr~/ ·· .. ···· 
N ame of employer ............. .. .......... ......... ......... ...................... ... ........................................... ..... ..... .... .. ......... .. .. ... ............. . 
(Present or last) 
Add ress of employer ... ....... .................... .............. ................... ....... ..... ......... .... ........ .. .................. .............. ........ .. ..... .. ... ..... . 
O ther languages ...... ....... ............... ............... ........ .. ........... ....... ...... .... ... ... .... .... .. .......................... ............ ............... ........... . 
H ove you made application fo, citi,en shipl .µ,;:~.: .... ........ .......... ... ........ ............ . 
H ave you ever had military service? ......... ............... ...... .. .. ..... .. .... .. ... .. .................. ........... .... ............... ......... .. ............ .... . 
If so, \vhere? .......... .......... ............. ...................... .... ...... .. .... ... When? ........ .......... ... ................... ............. ...... ....... ............... . 
Signatu« ...... P~ .... ..... So .. ~.~ 
Witness.L7~ . 
tEctJYEI • !j,U, .Ju L 5 - ,q4Q 
